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F<GURE I GENER~L D£SCRIPTION
'"'
pRocns
,obJ6<U", or Oh.....Uoll UI.1. _"....
11>0~ ..~~, a ..«P 1. " u_,
..~. r"", _ tiro' ._ to> _ IOU ~ , _t <d ......
_no l.o ........ or ..-to ~t or lll.P'oIJo. n.o _.<-
..-......., l.lt.h oooof...-o ._bd _ Is........ 1&~ or. _
_ &1 "ote klP... ~... .,. 1960, __ •....u.•• _
_ npw tIIU fcort7 adoU'loM]. bftoUptl_ Ia _0"T-
_ .te .....,.. -.. ('). II> _ s-..tlpU_.... __
or 1\lItJ.1. __ oU... Me , 4O~.., _1<1IIc c1.oMq v1~
_ -.1_o1U.., .t~ t<> ...u-.. _ YVu-. ~t<I~
\0~u.. rr- 41JTOUftO Qpoo Of~ , $ .0 ....
_. 0: _ .. otlldJ.e. -"""1z4oI -q _. _, or tIM
«<oJ. _.-4 ~t. _or it _ 1.1>0 dotl"lAtU_ or _
_ , .. _ -...l .~ vMcl> • cJ. ~~_t ~. ""
all rae.... or _ ......-...l\.l>i "'~'. UHIo o. 1. ...1 r...... Ulp&<u
_ M.UooUe, oo<l.o.l, p011tleoJ. om~•• _' !HI _1<1...-.1 l.I> ....
.....o.U "l'I'••I .I of t.p&et. Cl.M<1,r. all '1lt.1 .... ~t....t. n
eN! l.otI1<014' n""', _ ....., t/>O.1 " .....U-otic ~t of •
b1ill"q ilIIp• .,.. ",. rot 1.nOUtl<O, •••.ala luoU _"1;1' .. o1thor ...
6<...-1e .... 00<1.&1 ~t. In o.bor "" tllo ~t or • M.&h"Y 0<1
..... "'1ae It '" <hO•• VbO L>l>abH Ito 1.....-1 "'"" >LltlAa...
•rr.ct OIl _ • ." I••Wcl> t!>o•• _10.... ~Ueol "I'd,. thel,
oe-..: __1&1- ...un"" __ 4qn<I or ...Uot'*<tl_ 0...1_
_ ... r..... lla1lAru '- ow or__• _lal ,,-to of ..~
1&;;.0' to I. P*rt .oa"ih.t.o.l. __ .. I hoplo
!.II • .-1<:1 ~... ~bLo 11'.1.,.-.. l'<Ir _ aJ.....-<I... ooclaJ
d ...t1_ ..~ I.<> _tllu. DJ. ,..-ton- 10_~ or
•""""""o1OO.l1¥ nfte<<<<l In '- -.ct> tloq ...... vlll1n& "" _ tor It.
n- r o1Jlll 1. I>Ot to ..,oto _ no.... COJ".~ otJ1<r tw_ of
~t rr- lbo~< "_ct. 11.0_. tl>1. 10 lJItol>:lool l.O
poht "",t t!>at ,.- .O,reJ.,O.U,,", doe• .,,11< ""tv••• tM•• tI>W' '1P00 of
,,-<t. 'llI.1o .......rl&j>pl"ll tlIot ..:101. _ t.t>. tn><o of ~v~~..
10 4oplo....s by 11...,._ 2. aotw. we du.l ucw.l"!J" 'f1t.l> _ ..,_.
u;>oot of bJ.&jIvay ~t In t.b.1. ro..u"', perbopa .... obooLI.d. oxam-
t.l>o _I"". tl'P*O of hJ~ ~t.
Typ" of 81rJr:<o,y 15>&$"
A. A.._H.~..ot lIJ.&lro<ay~U
Gr••t \DUnU 1.0 _ q>,o.o,Uty of Lb, oo.-u_t 10 "JloI01.t_l..r
.....\<!Oflt _ \.l>o Morlo"" poop.l.. 1'>10 """".ro of eHl..,.. ob<IIIt tho
..._tl.o of 'M\>" ""vu-nt .... V"U", e"*"l!;<d _ ...Ip' phU...,..
""1" of~""&~... "001"" 1010\ _ ....~UtbU "1\.11 tlle
.~nt _ ...... _. ratbu tlw> .<!'Notal.• u ...._tl••-me.
-~
polluUO<l ,<>lid ...... , t.bo p...........'loo of aro.. tar
ouw_ re U"" ..-'" f.,.. _0 ......., "'. dUl;;n ..... o,,__ot
ot bo<h 11>< ".., and ,.,...a.l l.ot>lOO0p" •••••• )..1.1"11 1<> _""Ill'
vltll ""t..,.. 1>&. __ • _.ter or ._.1""", Ottootlon _
r>aUOJIIJ. poJ,lq ••••• " ft (5)
The IUP"¥ 1Io...<1('1••t1"" Act of 196'; II.. _4<1 ""re \lr8On"1 10
,..til, tie e<l1l.ll.d......ot1"". 1:1 bl,ghvl\\' dod... tl>o I.Ip<t of 'M bliill"~
b"utlf1cat1"" ~,...,.,.._ 10 nol ol1AcopUbla to -.......y quorlUf1,.tl"".

















































































































































































nI. 'lbo Sod&l~ or~ T, O. \0
__l.o1,-"".ot~1 co ..~ ...~ .. _
d·t....>IIo1U &1\.... Uooo .ool&t~ _ ~ "'" _laJ. ,-\1_
t-' _ .. "'" ta&Ul', odoooo.I.oI, -..-. _ p'" t. ..,-,"
loa __ lor _ om41..... oollelt ,....~~... U'dr
ri _ u.o.. ......... ......,..~ {Sl I.a _ l"..nlp<_ or
__l.ol.~ G1: • II1P*o' "" ... _ -.tt:7 __.,
1. _. roold ~_ "''' ' _.
_.
z. _ ............ "" 4iopJ to -U ..........u ..r.
ncl_ -.~ _ .-U»la few _ .u.placod. _
"_",'v.u..... 110... _ .- ..... oll .1~__
_ •• not w:I_tel¥ u,.eoI tat. ",.,. d.r1l>.n.
__0< l>oron/l&.o<l.
3. "",.. 1.11 til. 1""...~ __ 'OU1._ tbat Aprile•• or
l,holr aplft1on, U.. "'\ -..llI 01<> _. it wOlItool ..., dC.
~. lIOn t .... • 10.. of no~bOOd luoun••u"". TbJo .""",II<!
to boo _ <>II ....1> .._Uft ro.''''''' .. u.. duordI., U..
l>loeJ.. no1,pboro of .1JIllor eol,...U.... ~_, l'n..1co or
....... or ..... ON. ani!. 010 _._.t. It _. u.- r..l le..
.~.
,. A r... IIoOpoo4 .... _._. ""'loB ..u... -U .on1' U •
Nt"'" _~. el.... l.<l .. u:bU......~_ ".. •



















































































































































































"~~. r.- ct1II"eloJ..zol __.uti... JIOd&-~' 1& tlMI
«\4.-.11>0\100> Of _lal _n.. or _U. II> 1pOn nooJ.itlA. _
.-.-••_ bo _ -uI ........ -ror_14. (9)
e. ~ l'Oll'leo.l _. of Jli&lI'tIIJ .. G. ..
_ pc>lltl.co.l~••tt-. at~ '~ iN WI .... _._.
r..u .,. t.bo ~1........ <>! .,.. aff...... _. A)'? .. t i G,_a<
""""" __ ..._t~ t.....,., __ .......-l t ....... j>Ol.IUeooJ.
_to •~ . .L1Iok -..I ........~ ... n1.U.. at~ 100_
~ _ ~ • , D' lOa~ 1Ie'P .. too__.\AI. laUr-
0CI.1.CIoo t.o<IoI.1.oc _ -.Lo. ~ a1tl" _le~ ..
...... clDMo" ~~;I> _1>' ..:-t4ol. otncl&1a. 18croN1JIc Uleu
pnlcll>-t1.0111 1JI tlMI po>l.1t1ea1 _u.
\llL1a •~ l.oIpo'" t ~t UI _ .YO .....,.. .. 101"14p _
~ bot_ tv<> or ..".. pOI.1tI.<tJ. ""Uti••, 1.~ _or oU>u
""n<lUlO'" l>oo.-. .. pIQ<.l<&l 4lrtllu, 41"""1'U"5 ~t7 tI•• &Ilol
.....1nc~.. 10 p>J.J.t1a.l _.,.1... "'10 41onrpU"" of _orl..
oould Ildtl. ._ \.&>:AlIa latI<l rr- one """u......... \:1& p",~.
___ .ll;t>1tlc...' ~.. in <I..1r •.- Th"', vh.U. 1. I01ght
boO•• tIM ."'" _ of _ Il\r..~ aro., It eQl\.d <eRn in ...., 1<0.. or
t.&:Il _ ... -u.....
D. '11>0 k ·'c:t=paeU of IUPOJ' 1lIIpro't=cU
~~t. ore _ to loa.... ••tWte iafl>IoA<1l ..
_ .. te _ of &II ...... 110 4UT.,._ ....... ItI' o.l_u.e t_ -
4U~ __s. Uoq l.a:r_ .. _', pM,dtlo.l .. o:qIC<'t &<><><I'
""" ~.... 1bo:r ta.::U1...... ar"...... -nn. MIl _U.o, ~otI7
_H .,~__le ~"Or~ "p••••_ ...... Uoolr .... , a _
__ Uot<lO]' of _0~~ln.. " _ I , .....f
I , g.'" ....-",loa. J.t _ ....11•••••_. 1.>1 ~\e' .~.'.
~ _ ....lu !'lD:I ~1.... ..-.. lo Utu. ......,..
","",Ua.. &acIIo m'~ l.o • nloU..u;, 1aI..-.n .. 1..
_1\. ...~ ~___ ....~'- ............. or
mri.1IoI~ "'"I r"" .-... ...n1e~ UI ...
.....,.looI _~. .. a !¢ --.u _.wi'" .. p-uo or' L 0.00Il om _ ~._t ~,-.
-.. .-... "*'" ._ U. _t ot~" _1..0 on • ..-.1_
_ -.. proneU_ "*'"~ p1a«o ... __ 1.ooc&l1_. 5poc1o.l1_
uU__ la\.<r....~_ l.a __~l. ~~ ~~
lJo ..... l..I __'~U1 b7~t_.
loa~ .... "".u or ....~u_ ar. __ 1.>1 .. n-.l
gr1<>o <>C .,.....1r~•• tu' or Mc1At.l " ••IJ'MUlqo 01
~t1_ b .~ o-u»l.e...... _poLIn.loa l.JI
_ 10<:0\10<1 &,04 ".__ of~U.. OCCV ........-1. 01
~tr~tloa.·
DMa. _. llI_oI>l. <><>D:I.1U"u Mi•••~ I.oiI'..--U a1cIIt
_Ide __001 ...<14<>.. too rnltall" _ ••_ of ... aru. 1I1
""'-or tt> det.~ <1>0 ~rlU ..el'"oW\l rr-...,o 61chV.., """'0" ,ou,
r,hr•• alaoHo ar \>O".f1U .... oou&1.lY ld<ontlflOOll: ....n' (.... ~<W.ar)
b_tn., .........n.' (a. _Ytl>1oul&r) .......t.u Mol '_Ionia.loo
_fLU.
pt'<Id""• ..,.~ • ..--ou. _u _t ._H of r_
1l.1_, ..-Uou 1ft _"tiJlf;; coo.., TClo<UO'" lJo U _to, r<o1:>::_
..1..; .!HI _nIO& I. _",,'0 _ .......!HI .."'__• ....,.. -. 1>J
_,,p.oo,r I.oop"_. to. _h ''''''0. To ,,,_ 10 _nl""
....... !HI olIl. '0 ••tolIllOh ..._ ft1•• , .. _b of .!HI.. r..... 000"
'or b 01...... w.l.", _ U 1<1 _or .. _I*" of _ .....
I _ltI__••_ .ho "1HIr ..n. ot bl.P-¥
....""••••• I. tM 00_ I~~. (ul po",", __
tor •••1........ _olIl hAI__ ,,.,,. _I.. \.100.. -.t.uo.
_'1... t1HI 1ol'_11_1 &opon • _rlt _tne.
",. lll~ T , 0' (11) _ ,...,.,u.••• _rl<olIl.ot ...__ ,
........ "07 __ , ot ."_'\.oIi. -.t~ _nt•.
X. _1t1... to _rn. ~"07'_.,,,. helll". _ ...
..... "",-.. nJ~ -,. _,........... ~1o I....: _.,... ot
_I. loe.tI_ ... tM , ..UH,. t1HI.. ""'_ _-.: .0 .odI
Uoo .-" 10~ .... -u, <1......... ...-.
_....
..., •••• 1_ to 19n __..... "II _ ""_ u.o..'
",=,__"","U_ '0 , ..._ •• __ of ~ .... r.l•• _
............... ....,,_I,y ... ' ••,•• 10 t..-poo"t.u_,~
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hlPOIl' _I: et IqIOII F"P'rl.T _. "'ieb .......... u.. _&1 ......
_. u._ \oJ' _ r....-~ 10 11pro I, it lo _ \oJ' """
p~ bodl.. __ ..,.,.J.d.•• _ p.-.u Ian-_ or hlpo;r
.....1_, ........10 ".. tot..... _tor p,·..··c.
..--.. .J.c.o.1n...... _ !.tI """'... _ ......1.U... _I.,..
....... on.. "".. to r..". to cr. Ieto-. aU_
pM.... _. 01 ..._ _UO _. _ • 'e
........... Ia • panl...a< ~q~ 10 lUe1,r to \00 _1_. _, of ...,. 1al1rt4u.l.~ _. _ .-... _
__to _nt. to ....... tw _''''IP ..., p....l.l.e .-I.e
100 "bu, _ prq>oI'1;J'. n.o.. Ib U¥·_....-
__ _ ~ _to on. .o.i ~ ......".,.
_lao. ,"'P"" It.!pq t co ta, _.~...I~ __
n..-lto Un _ beot~ pl.ouoo .........In_ t..
aped1....,. ••
:EN........ _ • _u..t1.. _ oIl,l..U .. t.odlai_ """ F«l.!.t·
~ \.100 ~t of .It.J.Fvo;r ',.. e .......... 1_ ...1.....
In oocorulo\>lc toW ooor-1_ l.Irpoct of blew-Of "",,""_.U lq ~"'lor·
.0& • p_Iethe _01 ""loll "O\I.ld ..HaaU 'be ,,,,,....to ~I of
hlp.., _""._nl. "" 10.... _<do. 10 till< ..........b••&1. pr\c. h
uaocl ...l>t :""1<._ of lq>&Oto ....... O<OW' to 101>1 poonoJ.. roU...~
_ lIJ.clIw... lIoF"-''', T!I-Io dodot"" .... MIl. _ .....U- ~d•••
"",0. so.a Fl......oW ...... or _ pr<Jt~ .._1 1 01.... lato._
pnllR& ."" r-u oUI'_. or ftOJ>O"ll _ ...,. __
_ lnU1<t ~nc" .ou.a- u.... ••U_I. e' «_. 1.llo.\ ... _
01...... Mi._...... I... .". .._ 10. i.Ileo=u" (16)
11>0 _.,1<>00 l>ao l<Iec ~ Mol. u.., I~ " __.,,,<1_
I ;... •.. hn••r • .." _ ftl...... 1<onII ~. T_. kith..
-.•..,.., o' Avl..u' _001 _"
"ft. ..-...., __ -.. ~tooII .- r..- 7
-.uu... '" 11 oI>lll1Jlop pe. ooro; _ 10 _,u-... 1>0
__..., _ 4<>0. "'" __loolco _ ...'" _.1"" d.
__...,- ". "'10 roo.;! •• (17l
0\1........ tJo1 ..-, 1.0 UU. llulo _k ......1aco """"
_, lIO:!'O">oI oboulp01...~..... pr-. Uol. rolaU_iJ1
___ l,acLl_ ot'~ I ,u. , laM _ cMQIo"
ftl.oo ......-d<. I' 10 lIopoO, -u. .~ 1..., k ...- _. _k 1.0
tJl10 ltJl ..... .uti.", ...-,J. ..r ~.Y1 OR _1'_10 _01
1""",11.<1 _01 tor k~~ laM n.1....
'f!<1••UOlJ lOll'1;.... data ,be ."' or Wi r l.d ••
_ Ind...... d... v.. obuo'nod ,.,.,. ,be _ k)' V. G. $ ..
hi. "...,. or "O,,"'ud.. ...,.col. (18). n.. no.ld........ ...t. Mol u_
olol. to tl>U U.a\I' thru<w> ...,. COl>pOraUun 0' '110 10_00 IlI.talon
0' 'h. I ",.11. _ •. A po.dOIo ~Hrl<lOlt.Jf vl<k .""h d".
1. l.lIot tbe o.lllfI&l. p.>t;<>.... 0' tho .'.....1.. '0 hi .., d.,•
...t • • 000..,lel -4l>t ..... 1.o.h t.I>••1><>1 •• o ,,",••10.1. _
tbo --=-rOC>' 01'" ""-I." thq t • • 011......... c~ """ i.o "P'.lel.
_ " tbo.. d a<l.t1plo l1t>ov "0&1"0001_ l'<"odlo<l _.10
_ .. do...lopod _loc 1_ .t.oto<l...........1 ,*,Uc. _ ....
_, 0' tl>o ImOJ'O"'!"" 1"'1•• 1.0 _00 _.10 't""'11""h. 1.0
.......... !!>oM cruJ.1..u Iololo. -.. 1.0"'-"" 1M<> tbod~
"-.lU,pl.e ..C..... l"" _ .... tllr~ t.M .... or "'- t.bl...
I~ aMIU"" \0 u.. '.~t or _ ..........01 _do, UU•
..._eII t.l&O \,n·u\1p.::cd t.bo oaaJ.oiI1 1:41_. <1>0 ~t JlC'O'>leoo .,.
_ ~aJ. '1_1.,.-.>ht.- TadoB1.... _ "" ~'. C<IIlOIIltI-.l
"'-llltr _. tao.. owUe<I ~ _ .o<WotlCIII or ....~ pr<*l-.
~­
l JlZYD)I ar 'IIlZ
nan: t1f TICl: ARt 111 lAID~ lmIl=
tloo _I~ CIl>Jooc:u ... or • 'c ... _ I. \0~ --...
~"1cI",t- .... c .....t\al .~ • 1Ioo<I;r ..t ....-.u.l _Loolp
••_,1&1 \.0 • P""II'U _"c1.Ull1llli 0: .. , 'e tao..... ......,1.:.0<1
wl.~ ...................1<>00...." Ji¥o.=.t of'" .... :lJI ",10 ""-'.
laIIII ..-10 •...u•• loa... IoolpooI to _Ilk r.cnoJ. W __ <:III ..
" ,. ott..,..~ h<:a~' •• = ...... ~ .-U->OW'3'
of _ I_U__ Ulc "".....~ ot~~..,
_U__ .... rlP....er--,,-~. lDen........ ...-UI"1' or .-
.,...._.t~or _0 ne_. ioo -', .IQ/ 1"".tI_ lop _
_ u .. _ opp<>rt_lt1 tor _. re6l..bU. 0l:Il. pror I-.l OW"'10&l.
or f __U" OO<jU1rod t'O'r~ PWPOO".
I.o&tJ:I ••_0 ..wll....... ""roo~ ' ......04 .. ~roclJl«
IoOt~ ..,o-.to ~t "lOll.. <U>J .........,. ,_" U",l... Tboo. 'vo
w".. or f\llol1e 1a1ar In eM' 1. Iootb .r u... !,he .....robo• ....
•,... '0 Uc.tlt:!' """ t.bol .tr..,.. oo<onL1Jl& h<:aM~ i.oIFr...•
...... 110\11 o n .. follov "'.0 "betore ..... -rl.u· _oach 10 ...1M._
1JIIII ....~ _ .............. ~._.t.
011 _ .....,. _ cltr.n......,••"", be , <>pi'" lIoot_ ......
t_~ or otwll... wtIU.. eeo-.1o \.OlIlOo<t 1.1•• _ w Uc.<u:r
__nt. or clIAolYaA""£e" arr..,u"" u • .-1..,., _......,"
.....1.. _ .... 011 .....tre<:u or .. M.....-:r co t <:III pont_











































































































































































































































































































































1Iloo1 _c ..-t.<du _,&1.11 &r<I lA f.d ._ lA wo.1lloo. ,"",",_
loIpl.1<aUoo of __........... 110 rqN<la4 ... _ .....olIl.o.
110 """..101»1 t ... _ of~t~,__tlal tollt"ll ~
a prOperV' --.llJ' Fe...... ,~" ".,". of """In....
a' Ju< "11.. __ -"" ..- plao~. CO _ pon:el.
<_Inl'lll' _ .....~ .tIOl.J•• &r<I ill '" ,.......uo ... .-.
......... 1M loul, &O,A _ '" """1... at -.I_a _at f~
1M-'¥'-.
~ '- ._a of --.e~ 1<l."lI. I'T-. _ ~
a pOrU" of ....... of laIo:I _ pUll, ~...... I"I.<n,
._~__ ... a ....nl.ora~ 10 __ 01'_
....w-!. _t>< CO loo ~~Ital>l.a ....... -'4_'" a d...... _
.-tal _ ......._, d .-l ..nat valooo. nou ooaoIluoa _ ...
b«ooroIIot -. .."
a. A ....0IL1.1»I to-tn.,t'!lOJ' <d tbo <_In4" '" _t _
~ ",,'.rl'd..,
b. A ou.lt1»l dlot<>r""" obapo,
•• A ou.ltlAl 10.. of raUl"_ ....."-. rr.... percl"" of \ht
<_ln1n;! l'"O".al 10 In<luo''lel. 1'<"",,<4',
d. A '1IattlI<I 10 tllo Ua4. ot .110 < ""'"
•• ~ .<>nolI<1oa ..... l..ao> on 11IJv;r1 plo'.I.~ lAtorr.roDe' viti>
"'" ..... or \ht ..-t.<dor ( :l l.
A _ ._ of ~•• 10 __... (wi'" .....poet
to _t) ~__ ,WaaJ. _rt;r ......_ .., _ tM1JIoI
of • pOnt. of \< .". tbo 1_ of 1M I , o._at 10 tlloo
_ ,._.,,_.' 0D<iI .. :
Do ........ _ ~ c '_"..... ","I~ I<o..... r....... yj~ _
_ n pted'U.Mla ... of .. pz OJ ~ NO!. ......-.. __1oIou.U_
• _, _ ""'.... loa....~ ~U"l__
~ .I.>I1II.14.. ~ ~ _ ~ 19'>J, 106 ...."'. l.Jo ..
Ila.lUoI _ .... _ .....,I.e............'" _..-...u..oc _""'""~
."••n ••• "OI'1u rr- _ ..._1.. _.UiIJ _ 1,200 eua.....",
.-I1tM. l,l, I. __ or l'lot>l1<: -. 0dItnJ. l'U.o. 1JI odcI1~1.OR
.... 1.Ilo :\011.., ......, .. _, .. or 196J, J._ -.. _
1,)00 1.nd10'1<l""'''' atOl!¥ upo.....
'lllo _ to' .uelI " .....oJ. bonk tor .........,.,. c_ <10'" wu
....100<1 _1 Rl.>doU 110.. of t.ll. ealifo.nlo DI.-1U or Ml#IW..... before tI>e
_.1."" _Ut"t. of R.ol tot"... APII....I Ullf: l.G W. A_l••
In _r. 196/0. l.G UIo.., _.,
~ ._W l"""'Ol 4&.. coU..U"", It ... or UIo lirat
O ..c~ ch llnU _ .... .."."Iool 'roto.oI Lom
_<a. 'lllo <o>oln1O or ._l.G4.r ,.,..01 '" .,
pr<I'rWe .. 'NUt.i<l. r~ • fir 1_ or tIoo.. ~_ .p.d..
11.......... ; H __ prOO'1d r.... --.,I......... _ ••aoo,
YWI1_U,1 _ oaoof!UtlU;r u_. loD:I _. 01.&.. NO!. t.Iooclr7.
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FIGURE 13 OPINIONS OF RESIDENTS OF NEARBY
HIGHWAY IN WESTCHESTER COUNTY,
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TABLE 2 :MEAH VALUE PER ACRE OF LAND ALONG
KOKOMO BYPASS IN CONSTANT DOLLARS
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fIGURE 17 LAND PRICE CHANGES ALONG VENTURA
BOULEVARD IN CAMARILLO, CALIFORNIA.
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t.M. r.HorelI.
rroooduro for Obt&1Jl.1J>;l 1AIlol v..lI1<I lIot.
0>&.001" 1J:I J..oZII1 Yo.l.uo ...... d.torJI1.oell 1.0. Inll&1>O .". ob~
1n1'orMtlon "" tho .LIo of nob _001 or lon:I ~ltIIlo tho .tt."o<1
.,.... 1l>....p. tok•• 10 got.bor1o& th1. 1ntorMtlOll~ 10 I ....r.,),.
•• tollowO;
1. A ,om- .~ <J tbo lon:I puo.a to bo .t.udIOd ~.. tint.
~u_
2. ",,".&eII J..oZII1 pIl;rctl 1Al"or.tl"" .. to n. l.<><:.tlo. w1t1o
.._" to .""U"" 0llI1 C<IIlIl'1 _ vlt10 ..r......,. to • C<NlI'l'
MIl w•• ob...1neI1.
]. _. ot lon:I_OVl>U' won !>OXt oIIt.1oo<l. rroa tho pJ.ot. _
(uoulil.l' ••~1.e ~ til. CO</.<lt.)' AuoUt<>r. otl'loo)
~. llI.tory ot " ......t.,. ot •..,b 1.I.Il4 _",,1 troa .... """.r t.o &DOthor
w... tr..,Od t.~ t_ t-<"" tho t.r...... f.r lIo><lQ. u~ •
• H of .......r... lIo><lQ ........Ua»". tor ooclI t"""'Dlp ...", ucb
"
<l~ _101r.1IO~_~..... ,....u.- 4& d of
,","",tOF, ....... or ._. oale _ a.tOl _ __
,.... ..~ _.. 0R1:r -..J.>oo, or Uoo lam (wI.--
t 4 GO to) ... ol>~.
,. n-ur __ -t-...- _ 10&,-.1 I. _ V--
...... --u;, c.-tad.004 nr", '*'- ...... -UF
_1... W 1<><s....
I.II _ tao........ -.... _ oale prl.. ..- ..
...._ ... of _ oale pr1e<o -.. olI_ rr- "'" .u" ~
.....~_ or,.... .... _t ot1llo1 _ .........
~~. !looM._ _ ....... oh<.J.atoU_ oa. ..- ...
cIoook Uoo -u.I1~ or _ ....,_ oale pr1",
Pr<IC....... _ l.a P1ar14a tor .. coll...u_ cd: u.ou ....... "*'"
olal.lar UI .- dU=_ tI>. 1l>U.....
!It.,. eou..e_
TI>o d ,*'.lno4 l"r<>a \1>0 1\.0..... or ,l,orl.4& "'"'~ r.,.. .....
1Il U>1 _ob on ~1<_ 1tl TUoJ.... , 3. :to tIM•• , ...IA. '1M






















:rIM ..It l.oaoI n.1<loo racord.OII """er c<>l_ t_ ..... tN.. ot












- CO~S IAN T OOLLAqS •• 0: 0' o. :1" " ..0 0- .. ."•
""









• 8UO~E AfTER ('C~ES) •
" •
"







',000.00 ',230.00 0.610 , • •
, ,
"











































































TABLE3; INDIANA DATA (Coo_l
'"











• ". ", ".• PARCELS ~::' ' - " " '.• -. -. - '-•
" (~C,'l(Sl "BEFORE ;.nEII
- "•
""










355,00 441.00 '3.000 .- , • •
,
'"















'.52900 2,040,00 O.SOO , , •
, ,















m 3,184.00 51,000.00 •• ".
,
• " " "
n. 5,' SO 00 '~.39S.00 0.620 • , , , •
TABLE4'FLORIDA DATA.
"0
•• U~ " l A"~ VALUES
SIZE w
:;?;; . " .w • to~- CONSTANT DOLLARS 0; 0' o <..
"
«





69,42'00 102,06400 a.oaH , , , , ,
"






23,7 4 500 26,520,00 0.' 250 , ,
"
, ,












H,sn JO ~2>05' .00 00780 , , , , ,
"

















21,78500 40.5U.00 o. '~'8
"
, 0 , ,













CO, 117,926.00 80,131 00 a.H'G
"





























UNn LANO ~.LU£S StH 0 •• .- ~~ • • •CONSTANT DOLLARS •• -. -'" " .. 0, " o'• ••• 0 0"0 ~, ACQE
-.
o.
-.u PARCnS • " .., ' .• " .- • • ••,
.- "' ••-
-.(JICRES)
"lIEf ORE AFTER • u
'"
3~,'6l00 ~ •• 668 00 ,. ,&~e , , ,
"
,


















































































9,321.00 38.754.00 0.131 Ii. , ,
" "
,
n' 12,A23.00 7,694.00 0.0464 , ,
" "
,
TABLE4' FlOR I DA DATAlC 1"""••0). ••
0 ,
uN, T LAND VALUES 5tH W0 . - .. oW 0 0 0.
"





• • ·0 WW .-• PER ACRE W' • 0 ' .0'0 pucns 0 , - 0' o', •• .. 0, , o',
• - u •0 aHOA[ UTE" ,ACRHl -
_
, 0
,,. IZ,_ 23.00 1,69. 00 (1.0.6. , , • "
,
'"
9,692 00 'S,6H 00 0.l911 , , • •
,













































". IJ,H) 00 39,S01,00 0.089' ., , , • ,




'.. I J, 60a.00 16,8'0,00 0<)2' (} ,. , , "
,
'"




", 2.0.,02200 , .,016 00








'S,Ol' 00 42,006.0(> <) 206. 0 , ,
"
,
TABLE4' FLORIDA DATA• (Conf;_l
0 0
, sin w •lI~'T LANtI VALUES .- •• .w • .. \5i
-





• O'W ., w. ·0 • ~ ~~
" ". ACIiE PARCELS
"0 • • •.. .- l:~ • ' .• .- •• • 'w, BEFORE UTER (ACRES) - •• ••



























































































TABLE4" FLORIDA DATA (C<Ior.... ),
0 ,
UN,T LA"O VALuES SIH •0 .- • • •o· .- • .-





































































































u~" CUO VUU£S SIZE "0 • ," ,>, -,- >
- .. COM$TUI OOLLA~S •









, . ," ,
" o .. '"
.,
"





















































3, '32.00 6,S4'00 , .11200 , , • •
,
'"
















". loe 00 l Sl.oo
"


























IESIL1'lI tw' IUlIJ. ..-
_ ••~t...~ 1& tJlJ.a ..._ ..... _144 ..... _I...
or __U<&1 -.oJ.o clua"D~ _ n!AoUoulltt kt_ • ___
or '0:1' " '.~.... 1Md .-1000 ..... _ or -.plow'..,.
.....1 l.oI.. 1l>o.. nnl.u _ -,. \CO _ ~.u or l-oal _ Uta
rw. __..... or TwIlo. MIl Fl.Or1<h.•
......... (I) $o~ or _.la
_0.1 I-<XJ.
Doe ....1.........Unl<. or tJrl. -..J .... &1_ 110~ S
_ -.ltlple COIToto.U. _ttl.lut ..... O.9'il"'2. Vv!""lo...._Wool
~H" h~ <no••1..., t~ or l.a'I4 _. tao, tno or U"O., ...,;I
typo of _rol~ to<" ~.~:i:"S or U>o loU 1a tl>o
d_I>;\..,1 Iabl.. 'lho lIOn o1~I1J.rlc&1rt. or 1M 10101 .-.
by !.bolr pe<th. " .... «,ol1'I<lon<o 10 _ nrloblo d.""U"l ,1>0 ~
or ~o¥ ~'''~tll.. v..hbl•• npr•••ntil>l dltTner>\. Wpu of
bl.&lnoq I.opr.,.,..nu _1.,.04 '" t.bo _0Il0l """- 1Jl1t<1 .ttp'. ",.1.-
jo1.Jlt _ .. IIIo.IU... t" tile na.tIoUo&J, '''''''Co'' ot .Ioe _u u ........001
101 tbo l.ao.r..... 1JI tile ....tl1C1u' of ou.lHjtJ.e d....._U"" ",,1.
-•.
~ S .-. tbot &n...- t.bo ." _lal>lA ... _e.I 1.""
UIo -.J. _to __ little 100<.._ 1.11 _m.I_, or -.lt~





C.V. {at los' 5lep) ,
C.v. (lowestl '







~T LAST SUP 'lEPQR'TEO R' AT $TANOAll(l
,,~ [ACI; STEP ERROR OF
"'
'NOEP£NOE.n REGRESSION STANo.o.RO SPECIf"IEO ESTI.....TEVARIABLE CO£FF,ClENT ~"
,
-, 2"8.46439 80,99414 0.5375 148,5875
, IN"TtRS _40621287 fi._ 0.6576 130.1921
, M" _183.80264 107.T,n8 0.7134 IHme
•
-
10>8.09115 138.74092 0,7398 118.014
,
." 1116.19128 66.8_ 0.7716 U2.1e~
, ~. _219.36664 97,40047 0,1964 '08,7662
, RURAl _109.44941 63.28"18 0._ ~2.000'
• FULL 115,18695 73.79647 0.8394 101..038
• AGRIC .14B.OM01 120~ 0.8471 100.876
" "~ '33.86304 156.34083 0,e523 lOI.n9
"















































































































































































































TABLE 6 ,SUMMARY OF M)()EL I-CC2
Oependeni Variable Name' DDIFF
Mean '92.79233
Standard Deviation' 214,6946
CY. {at los! step} , 108.6534%
CV (lownt)' 106 9223%..
-
AT U'ST STEP ~EPORTED
R' AT STANlWtl




.- U~15~6 19.62573 O.~~ '48.5875
, IH1"E~S • '44,6~59 ~=n 00. 130.1927
, M'" .40424671 96.73'196 Q.7134 121.39l11
• ~"" '47.'!l698 '36.~1I 0,7395 118.0141
, ~ 186.25349 66.n960 Q.7716 112.78¥.i
•
'"
·219.74711' 94.33022 Q.7964 'Oll.~
, flIJRAL ·'2003859 72-67954 0,8288 1020001
• Me 126,03911 n.74212 0,8394 '01.1038
, AGRIC -182.62240 121.119215 0·8477 1()().87W
• TI..[ 55.13631 47.8299' 08W' 99,2151
"
SI2E 28.76026 45.50154 0.8631 100,8220
TABLE 7 'SUMMARY OF MODEL I-CC3
Dependent Variable NOrM' 00 I FF
t.l&on '92.79233
SIOndord Oev;.ol;on ' 214.6948
C,v. (01 10$1 $Iep) , 111.2%
C.V.(lowesl)' 101.947%
~T lAST STEP RU'ORTED ,,, STolNOA/ID








293.11379 79.:lOB63 o,n', IAB.587~
, INTERS • 395.16299 90,29794 0",76 1:50.1927
, TnoiE 8 61.&1690 12.91<007 01 ...2 121.2244
• ~" _3~3.19O'l6 lOU19773 O,~I "'.1197
,
-
2r.!.69~22 139.83425 0.1781 111.1741
.
• 'M' IBaA91'" ~ 0.8144 Kl3,9671
, ~,
_ 166.87~43 00._ 0.8332 100,658
• ~~, - 104.e9063 69.~132 0,M34 96.~6
, ,~, 102.07~(),} 73.:lO343 0.B661 94.m6
"
~.< -91,00812 120.0<~4 0.B697 ~.7318
"
TI"'E A _30.83178 ~~, 0,8108 97.9494
"
SIZE A _~,21092 126.76886 0,8716 100.4901
"
SIZE B .4o.14~5 "6.46415 0.8725 103.IBa9
-.l I_fCl
fIlo nNl.....\.&t£lod wU.II. U>1.o _ ...... _U.I 1.0> 'IO~1oo 6.
All _ l.aoIopomUat .... I.ol>k~ ",...J.400n4 _ ........... _0 _ ~.
__ ov!Mloo <loo_~ 0 ... at t_ e..l.ao... at IIJPoo;r tne _ nut
too &1 .. It .w- _10'__~ ""J or ~1Ie 1 1ao Ia
.......; ...........1.ol>1.c. '!I1Ia~ rt..u. .. -m.-.. or -.J.u"a
_, 10'1_ ~ O.9JD7. "'00"' eo. __1.11 .""p Ia ....._~
or tlWI _1•• -:n.-.. or -.lUpI.o ....,..la1_ or o.~ _
oo:lt.I_. Do1........~ .......... ooI4.It_&1 ~l... __ 1'>0_
~ I_1'C2
!I>1a oocMl. 1. prc...t.o<I 1II _Ie 9
.... lMlo. _t _ro .....ud.otco fo. _1..100 l.tt _ ao<lool... _ I~.
f\>pt.ll.or tI>o.. """ _10"1•••q1o'''' ~ 8}.~ of _ lootl.:>o 1.0>
..... d.epcIAIIeot I.bloo. _ nn' n Iaill•• t.o ...tor tM. _01
axplolMli ~ TIS or till. _I.U"" Tbloo ._. tbn ..... lut rho
_lobI•• <IIIl3 1.Do••U&<I til. _Uod. of R~ IJY _t 11>< PO t.
:nul _.1 """ 10.. _ubl.u \.loon _.1 I.!'el __...1 porf......
... ~I•• ,.... ot~t1.~I.&1 """.l.cIo..ti.<>llo. " .........ffl.1e.~ or
....i.etlo. of lJ.Ir,.!Io'J IS.~ to ~.01' r"" _01 1·1'1::1 al. _ Iaot
...,.
TABLE 8 : SUMMARY OF MODEL IPC I
Dependenl Variable Nome' PO I FF
Mean 531.9
S1ondor(\ Deviation 1267.91242
C.V. (01 lost step) 125,009 %
C.V.(lowestl -116.523%
u.
AT lASl STEP REPORTEO
." ,,-me ImlEPEIaNT E/!l;H STU' ,~
00 REGl'ESSlON STAJ.vAAO~""'A~E COHFlClENT ,~ -., (Ii' ESTNAT£
, INTERS _2$'8.3<363 ~=72 o~. -,~
,
-
.:n:l\l4~7 -, M= e71.G996
,
-
648,'0184 ~1?56614 0_ e44.8~
• ~ e~7.44223 4Z7196aG OhOn ~~




·<31674285 404.4'369 0.7767 612800e
,
-"
11712e~58 769.7702' 08'80 6210215
• ,,~ 9579~'6 99908633 0.9270 ~-
, .~, 273~43 -,. 0828' ~=
"
>n 1074'8 3471~ ~289 "'7.~1
"
,~,
_90.16121 47~66 08293- ~.~
TABLE 9 'SUMMARY OF MODEL I· PC2
DU....nl Vo,lobl, Nom" POlI'F
Mlon ' '3Ui
Stonclor4 O,.lolion- 1267.912"2
C.V.lol ...., ''''11' 120.5134'11.
C.V.\lowff')' 114.'"99""
u,
.T LA" STEP ~[_I[D ,,-
"., ,-




, M'M ·,....71_ ~,- ,- "'-'30<'
•
-
·2'"0"" -~ ,,~ ~.-
, ,,~
""''''l 2111.~'" 0.53" ~.~
• .-
.1)4).(IOI)t ~,- 0 ...0
--
, ~. _.- '~W1. ,,- _..
•
-
..- ~- 0.10116 ~-





• ~. 2n.-T. N'_ 0.132' 1525.0'"
"
,", "02"0 2.70m ,~, 1541.0..
n •
.... ..,••nth .up. 'tbo lAo........ 1n ..... ~O*Ulel.ont of 1Ol1t1pJ.. ""••~.-ua­
tlon rr_ tI>e .......nUl oWp to tho lut (tlI1r.....,th) atop wu~ _.
_ p"",.nt. nolo l,ndl.<&'u that •••"'" u:pl.o.1n about ~ ~ .... _ta_
._. in _ '"O;OOflle .....l.ol>~ by ""...~.rl", Cl>I"y _" ."~l.e•. Of
"' •• 82:', _ ......1~. d_t1lWl \.be tn>< ofh~ l.Ii{>r<l_t ""."""_
tar al>out ~5l'.
_u 11 _1t...... , • ..ut. 0I>.&1noW in Ulo ._1_, or
tl>U _oj.. "" lno;>eeUO<l or TohI.e U ..~. Ulat ""•• t.&r.4An1 ."'"
.""t!=o>1 \.0 u«.... tr_ lh .u..o at u.. tiL•• • top ""tU l.ho oi(lhUl
.WoP ..... , __ . 1'hU It "-$"'" '0 incr..... "pin. Ala.", t.b.t••~u>
.top • -<\Ie of Il.Bzro ........\A.1J>o/l tor tho ~rrle1.nt of ....Hlploo
~.......-1nat1"". the Inc.ea.. 10 R2 tr_ ...... ot.a.i;. to tI>e lu••~.
1. ne;>llalbl. ( .... t.Mo • quortu of • pereeoq. '!hwo tile 1:>eluolon of
_1Ool>le. 1.0>'0 tho flno..! _01 .<Nld. bo .toppo:l .t t.lLI. "oeo "11.1>...
M¥ .!.pl!!e"'" lin. or ln1'or...Uon on tb< ol>••"od .......t1oo 1JI tile
""...,"". _loblo.
TABLE 10 'Sl.I.1MARY OF MODEL I-PC3
0tptIldenl Voriable NI:IIM ' PDIFF
Meon' 531.9
Standard DeYiation ' 1267.91242
C.V. (lIIloslllepl ' 132.28%
CV(I_,' '116.755%








·V13-_ 62Z.!>!!]o ~, ~
,
-






• -, "!>.lno! .~-




























.ao ·'13_ ,.,')&21) ~~ ~
"
=,
." 74S82 -~ .- -,
TABLE II 'SUMMARY OF MODEL I-RR
Oependl!fll Voriable NClme R VALUE
MeCln ' 631.85667
StondClfll (}eyiCltiCln' 1267.9632
C.V. (ClIICls! step)' IO~.24%
C V (lowest) '98-096 %
AT LAST STEP REPORTEO
R'AT ~-,~
tlOEPENlEHT -~ ~- EACH Sf(P -~ VAIlIA8LE COEFFlCi!t(I -~ OF ESTWATE'"~
, tITERS _26ill 27096 -,~ OACI'7 ')96"46~
, ~" _233~,267S2 668,404M; "'~ 1!777!6A
,
-
6'l6.07~ ~7.6>ll6~ 0·~9 6"'·9082
• ~ 637.36632 4~72~407 o.6'ln 611,0~
, ~,
- 305.7:;(6) 622.~S ~, .=~
•
-
-'37677996 404.437!i7 07767 672,636'
,
-, "77~069 7\;9~'~ 08'80 ~,-
• ,,~ 957.86'J8~
_.m 0·8270 S'~6303
, ro_. 273.73'84 86666776 0.8281 633."~8
"
S'ZE '07491 H7l07 0,8289 5478969
"
,~,















































































































































































































































































·2414~ (,l"'~S7 0_ u,_
, ,~ ~- 2t7.to6!l$ ~u, '->"Il8)
•
-




6(,0.""$ ,- 612 ~2Z
• ~, a3l.~5"O lo'lZ47S.lO
0_ {,2, 21n
, ~~ 6:l65409l !>O'OlI0617 0825_ ~,~
• ""
.:lo68 02002 :>&:1.0<502 OU'7 60.3055
• ~. 222~57 llf,50lC" 08l2. 0025''''
•
'"
~~, 2&81'185 QU~ 64' 000,u
TABLE 13 'SUMMARY OF MODEL 1- RR3
Oependenl V<rlIble Name' R VALUE
Mean' 631.88
Sl~d DeviatIOn' 1267.96745
C.V.(IIlIOlI Il8fll , 111.35%
C.V.(lowelt)' 98.283 %
"'




-~ _.u ~,- .- (T £STwA"'t
,
-











• ~ ~- .~ .~n ~-
, ~
--- -- - -
•
-









~~- ~,- ~~ ~,
"
,-. ~.~ ~T »""T" 'J e:!'~ ISo&!! ec..~
" -
.143"~ "U"~1lll ~ 6641tiY
"
~" _1t31~ -~ .~ y,-
"








































































































































































































































TABLE 14 : SUMMARY OF MODEL I-RR2A
Dependent Vorioble Nome' R VALUE
Mean' 2.2272
STandard D.viollon Q66613
C.V.( at 1011 slrp) , 16.5%
C,II. (10_' I 16.1 %
AT LolST UtI' Il(PORT(Il .., ~-~~
-
~~










.~~~ .=~ .~ 0_
,
-
., "1'OlI =M' 0_ ~~






• ~ ~ 0_ ONM OMU
,
-
0_ 0_ 07733 O~,
•
-
·01'3065 OU," OTTM ~~
TABLE 15 'SUMMARY OF MODEL IF-eel
o...,lOein IJo'lable Nome' DOIFF
Meoll' 80.76685
Slondord o...iollon 190.46558
c.v. hrllosl 'lltlll 203,63%
c.v. (10\0"1 I 201.579%
.'





















• ,~~ .ll'1~JW llO.OO271 .=. "'=
•
-
-,~ 'M_ ,~~ ~~






TABLE 16 :SUMMARY OF MODEL IF·CC 2
Oependenl VoricltM Nome 00 I FF
Mean '80.1~
Siondord OeYiOlion 19046558
c..V (ot IoSI step 1 199.563"4
C.V (lowe1t I 1916958"4











~ ._, ~" -
,
-
.1n2!&'H3 --, .- 1~559






." _46.=13 1466<007 ,,- '~2274




·31101821 1125'208 0.5553 '59i7l7
• ~ 5143989 83-182" 0-3"7 1600415
•
~, ,n'101 ~- O~ -,
"
~ _10,01160 ._. o~• '" 1810
0'
_1 11.CC3
n.. ....1.... """loU•• Of tl>U _1 .... 110.... til tablo 1'/ n..
......... of .crnlAotion Upn..... t.y • ~t~ con-o.LaU"" c~trlcl...t
of ~.~. !!HI 1~l.e _utod v1U1 U ...~ &eqIlioHt"". tl'P"
ot~ !.IrI> t, tn>e or ......, bI"I of l.o..:I 01>1 !JPO ot
ot>O<Ou .",,=1 aco""".0<1 r", <c4 olKnlt 3o:t. <>t II>< 1>.110" til tlle
."'1"'_01 _lalIu. n>e taol tho.t tbo "'0 quAlltlU.t1ft 1AlI_a4...
_tolll.. (01......... u_) wro broltco 4""" J:>t<>~~••• <IJ.d. 1>01
._ to be belpM i:> 1opr<>rl.<l$ 'bo otou.Uco.l """"i.o<l of thl.a _d.
_1 If_PCI
:ElIU _0.1 to _1-:1 J.o tablJo lB ll.l tho .1 lnloponkn'
.....loblo. tlU>' ...... 00...14..... ~.od tho '." to< _1 100 into lbo
-.101. 1'Ollotho. tbo1~ _. ~ of thO _I.&H"n JzI II><
4<'1'Oodc"t .... lobi.. Judi>ed bl' ..... _1 of ....1••1.0_ JzI tbo d_oolont
.....loW.e e<pU1r>e<l lor tile _Olo, tl>1o _.1 ._••ocoo<l _ t.lIo IY
_e.l•• _ ••••• H ...... h~ >'&1... of W.~ ter 1.. poro...,' otOZl4ord.
.n....
_d JF_PC2
TOI>lo 19 provldo•• """'""l' of lbe raoul.. obta1_ JzI .......",,1Op-
_., of 11010 _d. Of aU \.1>0 _.la d.v<o~ UDiu til. II ..ri..,
1M. -.<1 g.... tho h~.t .01"" of thO .""ttlcUot ot 1IIlIJ.t1l'le
._"...una'ion. TIl. \Aon n>olepoodo'" _1.101.. in t.bo fino..!. t .... or tM,
_eI ""e<nmto~ tor 1Il'i.~ or ......... tauooo l.o ,be dq,."ldoot ..,.lob~.
_ p",cloiOO or thlo _01 ... 1""-1•• '''' hy tbO puo." .UI:d.,-,l. .rro•
.... 011011' 2l.9.:.i.
TABLE 17 'SUMMARY (FMOOEL IF-CC3
Dependent \briobltl Nome' 00 1FF
Mton eo.76685
Stondord OeYiollon 190.46558
C.V.(vI kill Ilepl 20475479%
C.V.(lowell) 202.674%










-= y-, ~. ,~-
,
-
_~~.l34S4 ~llIU6 .,- ,~
, ~, .411.'9383 ~-, 0-2t42 _741~
• ,~. ·2llS39!> ~~. W .. ,~=
, IOIHIIS _~H96' 111.01744 ,~ 167Z9~
• ~. ·3(11)8)'9 111._71
,~, 16169)8
,
-, ~~, 6~~loZt6 0-Z972 '6-4.1942
• ~" zo.e2n, ~~, ,- l64n24
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TABLE la : SUMMARY OF MODEL IF-PC I
~ndenl Vuriable Nome ' PO I FF
Meon ' 271.~2
Standard DeviaTion' 760.81635
C.V. (01 Iosl slep) '221.475 %
CV (Inwe$t) '219658 %
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, ~" _25460259 ==, M:\6' -~
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~~ 118.61!108 237.14970 o.4~12 5'l8.~al
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rULl ·6623609 2'il22e.n 0.4574 &Ol 3498
TABLE 19 'SUMMARY OF MODEL IF·PC 2
Ot-pe"de,~ Vorioble Name PO I FF
Mean 271.$2
$Iondafd OeYiallon 780.81635
CV (011011 step I, 21919:>6%
C.V. (Iawnl) 218.158 %
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TABLE 20' Sl.J..tMARY OF rv'ODEL IF-PC3
Dependen! Variable Name' PO I FF
Mean' 272,12077
Slondord Deviation' 780.70208
C.v. (O! klsl step) '222.9588%
C'v. {Iowesl J ' 220.68 %
AT LAST STEI'Rl';P(lR'IUl
." ~~~~ f.<O< STEP ,-~~ ,- ~~- STA/OIlRD ~- ESTi/AATEVAR'A8LE C<JEN'IC'ElIT
-
,
'"TEllS -263&1~' 44~.243'n o.m~ 7>3.387
,
-
_2366.24600 q;1.96~7 0.324' G<l6.6~
, .~, 383.800<9 179~WO 0.3672 628.3999
• ~, =- 31'.~4' O~ a'6.2l:Kl
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TABLE 21 'SUMMARY OF MooEL IF-RRI
D'Ptnd,nt Varlab\1 Narnl' A VALUE
M,an '43~18169
Standard DnloUan ' 1062.85829
ell. tot last It'p) , 220,363"
C.V. (lowllll ' 218,331"
AT lAST STEP REPORTEO ~ .. STANOAllll
,,~ IlfIIEI'[~OEffT E.lCH STEP ,-
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TABLE 22 I SUMMARY OF MODEL IF-RR 2
Oep8fldent Vo'ioble N~ 'R VALUE
Mton ' 433.18769
S100d0td OeYio1ion '1062.85829
C.V (ot loltltep I ' 218.126 '"
C.V.(lowest) '215.858'"
AT L.&-ST STEP II(J'(IIlTED ,. n_
.~ ~~ ~~ ,,- UoQot STEP
-~ SPEtl'iED ~~n-~ ~~
, ~- _~tH4t4 ~ ~" 1022.1'&6&
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U LAST STEP REPOATED STb._flD
~" '"~
..' I~DEPEI<OEf<T AEGRt:SSJON ,,- UCH STU' ~
.. VAll'AEll.E o:l'mClE~T EAA(lIl SPECIf'W £5''''''(
•
..nps _2636.02» ~7670l)!; 00e'2 1022 7601'
, ~" • 2-"<1-6<;:>26 ,,"sm, 016'1 "'Hr.
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• nAP' 684"~ 387.97'10 0.2'&0 9S'1."
, AGPIC 3".t!il~ Zt91l51lll1 ,~. ~O.6'6'
• 5'1t A 3')9 321108 _.9002' O.2~ ~-,
, SIZE B 30'/,"'9. ~1,9D74 0235_ ~640S
• 11..£ A _98J,4668 'S9H~t O.2'~ 9&3.JOe'
• ""
_~O3969 2'024.l" aH" 9630'22
TABLE 24 'SUMMARY OF MODEL IF-RR2A
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FIGURE 22 MEAN CHANGE IN LAND VALUES FOR
CLASSES WITHIN EACH VARIABLE
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FIGURE 25; PLOT OF OBSERVED
AGAINST PREDICTED
VALUES OF THE RESPONSE












FIG URE 26: PLOT OF OBSERVE 0
AGAINST PREDICTED
VALUES OF THE RESPONSE
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FIGURE 27: PLOT OF OBSERVED
AGAINST PREDICTED
VALUES OF THE RESPONSE
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FIGURE 29: PLOT OF OBSERVED
AGAINST PREDICTED
VALUES OF THE RESPONSE
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FIGURE 30: PLOT OF OBSERVED
AGAINST PREDICTED
VALUES OF THE RESPONSE
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oro .u......... the __l~ ._.t.e<l U til .. el..., ..., .. '1>oJ>Url«l
ua.ple p_lea ",U _ be ro-.l.olc~ ... ool~d rolJ.owl"" the ._.
""tllned I>T , .....'" 33.
Pr"II:oo. S........."t
A~ ". 10 ""ot ~_lo"'d r..... 8.~' .",..."
..... At tho P UOO1 ..,. .~ 0{ plo_"" u.. 40.1010.·_......
oon<ernod obaut ...., la""- """",la, .. ond B 4ooerl_ I" '18U'" 3-1.
'\'bey vw.ld Ul;o '0 pl"04l.' _.~..... pl"OJ'Olle4 P~17 h~
Vlll .... "" the "'od ..tuo. of _ •• """ ,.."",Lo. ~ .......... of ......
l,a;od ,.."",10 ~ Itll"1o<.u.1 .." ." .... 'O<ld 0_. ure of
1M' o~~. 4. ",.<>1., til. "".101""·_ l.O ~
• O<r'OOlI ...tl_l. l.O .""..."u.... p",dlotl" of "'to>.", I&D:I ..I",..
for ,.."",10 A .... B: laoat """"Pr rl"<lWl4o tho..o ..... "j'f.llo.od
p",d••••_.
"ol~tl""
i;!p 1: DortY:l1lli 110... "".to...
AU.... ........1 _ .. d«101""·_.,, 4 U .... _ .........1U.U.4
__1w. Vl..., tile ..r1.oJ>l.e. u_r~"lI 1_ <>II Lond ..h. f"r ..n.,.,.
hl&l>weJ' <10.101"... To l'ur r .1>oJ>IU'Y .Ill.~ p""'1 ......
• bot \llelr ..... 1:1'~10 of pOI' _led _, <Gl,J ...., .. rl.ohle ...
..... 10 t<> la1\d '10100 ,-•• , _1:1" _ of la"" "". (W) .... 410 "".




.. --~'i~·· ""'r"~irN~";~ .• • •I-: J i'
'. !' ,
.~• •i;, .• 3.<
.J~.
'""
• J _ .• , •
. ! d~ ,,)"'r--• • ~. 0; or-':, ~ ·0,& •.."~ !,
-j • •! ! ..! ,
-!! 0 h ~~L:0-~ ,.-,
Hid;~ ..\~, ,,,
" . ~ . .• i q r' ~! p! .... 'i"1-, •
.
•
, lilj l-®--- 1 i \1 &J.' ...
,
•[III Fl(SlD(KI .... l.NCl U!£
~ H_.Y IOIf'lIOVUI[IfT
FI~ 34' LOCATION OF PARCELS IN
THE SAMPLE PROBLEM IN
RELATION TO THE HIGHWAY
IMPROVEMENT
'1\1*' of lM4 ..... :







U'(a) .tLtl(I1. IlI(I.~I', .
U'{IJ "iuJ{,J. 1l1{&.0~
""""looT __ .........h ..1a1AMt tuD::U.., __ 4'''''_
f,... .. _:IT.I. ¢f PO" ~."" ""'" .loo' L1l1. ,,-u.. II 11_ .... :
'.I"x·]::I·~· &3·n~. ~
_n ...~...,to .~. _loot ..._ .... ) I. III ())
t
a
(I • I, •.. ,1 d__lolol.o.....~ _ ••u.ta«
" tl'J'O" ¢f 10<>:1 ""'" • h ... IduurlooU.. 111<1•• h
LtJ{Il. r.o<b t, "_1_ or 1 OT 0 d'ralt<1l,. ....
..a.."er • 11ft lanJ UN 'l'J'O" II ,...•••, o' .b .





.•• :.-reel A Ia 110 eahcorJ' C:z
'lal.l&rl¥ for , ..,...1 •
' •• 8 • 5 (6.0) • 5 (1) • ~3
••• :.-re.l ... 110 C;U.....,. C~
,... .. ~H,,", ~ ~ru.l 1_. 110 ... e"4'"'-
_ ...... _ ...... kl"" __ 4 _ ..,_.
<;j'"
.i7. ~, •;" n.·2 n.. -3 n.. -6
I • n~ -38 n", _5 n,,_2 n.. -3 "", - 2
• .,
-1




n. '52 n. -3 , .,<
neb .~'" ....., ,h ' ....._0' "Uh >Ob1th .._ oil........ p&f'e.la l.rI
c.....",.,. c~ ""I"" 18 '3.





nor.ron r.... _.' r-.lo
'(CJ~J) 'f~J)
. i riY'J) 'fiJI
'"'
'f~IC21 • (N50J • 761
'f~) • (51)0) • ~
I'f~'C2) • (2f50) • IIJ
f{lrJt2l· (3/)0) • &oJ
P(~IC2) • (21)0) • IIJ
11..11...~ for _001 I
'(I/c.l • (8180) • 1M
p(yc.) • (12180) • ~
'(I,C.) • (52180) • 65'
P(I.Je.) • (l/8O) • ~
,(."c.) • ('{!o) • &oJ
or tlIo ~t ....t •. llItli1ti....~, _.a,y ._. n ......., f._l."
.,... , the _. or n. pr"bnilU~ <uo"t~"tl"". Anoth•• ""I.t ..ts.-tor
10 u.. ~tOd -J..... A -"* g....<o..1 ~<O or • ",,'ot eotlaotor to
•
'h. ~. "'_U"". TlU••"_'0<;) of tho -.... I.-_t ot...
(&,e)
•10 tM 10......""lotOd vlth pJ"«1,.t1.Dl; .h. 1lI.J'o.<t ...., .... 0 .,1"." It
.. 1.0. fao' .... n. Bayo...tlaoto< 1" thlo ..... 10 ........,.,... tba.
,-<t ....u lIlL1.h al..o1>ol.....ho .rpeotod 10.. for t ",..t. II'Mt.U""••
With vulOll.O ._I".H"". of .. loo>d _.01 d ,I"0.. ( h 1a<d
.... ''''.C0'7, dl~. or ","",01 f_ ~..--t)• .,.,. .
(I) Prod..... lin o~ ""..I~le ~t .t..... for tho 1__.el.
In _ II g"'7.
(2) C~Il t1.t1•••hot n1&te ••et of d....,pto.. ,,, ,-<t
.I.ot...
(3) c_. the P<ObohH1U.. of ;<>"'~le t..po.o, .t......
(~) Re.M......t hili' opeod.. tn. ,"e.. '"" l.,to.-""" • "0'''' """
\~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ •








(S) hno.lta 0U)f "I'd&t1.oc of tb. port.~ior ~,-"U.l"'" 1<1 ",b.r
w_, ._u" .... ,,,,,UDW>Wt1¥ "'F0YO ."..-U. 0' tbe
o_lti-.l ~r_blllU•• by~ "". of tb. _t "000\
..t of d.... 'I'M. _IoU"" tooha.l~uo. ,~o<.for•• b..."".. _.
""""""to U OIOre ob.......U.,... ..... fool loto tho dou .to<&gO,
.. 0_" boll 40 0>0 _ ... tbot It 10 pr_.-4 to 40; It
10 ... _I'ot no ........ t'II.l .pplluU"" put... 10
11.1<.. to tbo 1<1"", do.... tool loto It. 'I'b,.. It &10 I.apoet ......
d... ,Ipl.or ..t (ISllS) ..latl""ohlp 10 oat '"""01"4001 1<1 n ••_ .. -....
DO .""""""U.,... or ...._n...... bo ma.<l. <bout It. SUO. '''1''7 ••lla
1<1 tho ISllS ..t<1Jl aro .....lOC_ to ou.. 10 wIlI.b • 4<><to. ob•• ....,•
• _ ool"Ull.U ... 01!"P'''' for wIlio. tb.re 10 no pr.Yiouo ••",wloc!&. 1<1
_10..1 bh'ory. 1'1>\1.1 'h. 4....Lov«! <<no<pl. 10 t~h obopl." 0.... bo
.pp.lhd '0. proolloUvo~.. COI1¥ v1.b1<l ,Ito • ...,.. 'or ....l.b ._
M"o.l.ol inf'o.-Uon I .....U~l•.
no OOat 0' ""Q\!l.r'OlI tb. _e:1 ...,. Id",t b. bl'" If "'IU~
...l>It. "1.0& thi. appr"""h ... t. ""0,.,... .... alt••oa'. toellnlo,.. '0
",I ... _t ~loto.loal data a.l0lht ",IUu tho m""le:1~. of a to... of ""PO....
£xolorhoo. o' th....><1'<...... "I'~ ...... vol.. 1mpoet. 0... fo"" tbe _i.
fo. "4.VO"'. ~ boll.f" .. to tho prob&bl••••t .. o. kf'Oot tI,at • II...
l.o.."l<l put.1 ""uld ......., •• 'OUOW1",. h1~ l.p..._,. Eo<:b~"'"
..... ~.""i4•• dl.t,lbo"on .... 'loa whlob O",,"Y' ~,. DO'..... of bell.'
... to .b•••1.&U.. llUllbood <of .... "",,__ .,01. I.olpoot ....t •••
.. probl......... wou.J.,l b. '0 ....uo. th i .... pr....biU.y 41ot ..llM.i"'.
obulnod tr"" tho. U}lO ioto a al l. <llotdb..Uoo ""'ob ••p...ont.
<""".'u, o••he UPO 'l'bl. 01"..1 l>Itl.nc 41.t.l~u,l"" w0uJ4 t~.n
............ 1np4 \0 a r~ ~'I.... ~.Io.
11>0 _1_ 1aYC1_ 110 d,,"l~ ~ ••~. 4lo\rlhU.. rr-
_1_ ,,-1.ll\, dl ....n"I.1... __ ..I '" "Iu.l., ( I' ) 110
11.1. _ ... ""'* c:_ or _JoeU.. ~IU'7 DI ... rU.-.l....••
~ Imll:
OOllCLOOIOJr.l
AItlloo,glI UHt r1l.:I1... of thi........~ .... llalte~ 1>1 UHt -.>.lo.
Of 010........lI..."l.o. t:lIo3' pr'<rt1do. a uoaJ'u1 lootpt lato __• I" ....
..1"" ..r loll<! ..uae.'" to .DOl ulU"$ r,,,,, a hl~ Iap~o'.
IIt.Hd "" .ho p....eedl Ir ",.ul....~ d1.ouoolO<l. tloe followl.lI6
<0<><:1 ,_ ."" •.- d:
1 1>le. denol", tlo. <:"'" of 1>I!IN"J. _ 'YPo of l.ot><I ....
boto", tho ~y Iap~o•• tho ._ ..r o<co.. """,,,,,,I
""t_n a 1&"'- 1'..""1 ."'- .... h1~ lap""''''••', .be 1
loco""" of .......,..,01. tho .h• ..r .... 1'0"",1 .o<l .1>0 .....
• lDpud otter ,_letl"" or _ h1&\lVQ" Iap~ar. .XlIlal..~
to ••01> 1.\ <\oJ.... (.UpU;, ....... 'boo ~) for Iodl...
poe<:elo _ tloo In _0 'bo_ or la"'- ..1.. f,..,. befo,,",
to ....... " hI"""",, "'P_.'.
2. Po. tll. 1Dd1&... <la.... tho ...100.,,1.. lIoootl"" tl'l'" ot 1>!O',..".•
......1 loc:a,I01I of til< ,,"reel.nl 100"" "". \.n>e .. '" \he _,
Upo...... I. o>:pliololllll .1>0 ""......d clIaot:oo 10 lanl voluo
follwillll • hl&h_ lap......"..... V••h.1>I.o...._1", 101>" or
a'",," .""."",1 .,,~ .,_ ol.o.pHd .n.", ,_lotion of ..... h1~
I...,,,,,,,,,,,,,,., "".... or lOU" :=PO""''''' ""H••ho or po~1 vo.
t"""" to be "'1o.1 ....l;f o~,....o•.
3. An a..\,yolo of 'M~' I • ..,... ortKU or hl~ 1",,_000
to. d ...H. vlthl n ..oh to6opoodoo....1'10"'1.0 ...._l.o4 the
roUQV\ne .......... :
~. P ~l -.J.ooe: ••~'" 'M pn..q ........... bod g.-ter
,no 'a la"" oo.l... -.. po",.1o a1ol'c laten"'''' rwte.
(Clab- 1l1Otted 111d1&tI& olo........1ob~).
B. llcItlI 1M1o.tI& .nd Plande de'" ~_l.ed tbe. "" .....10 1<>cated
,a url>o.a ...... bod • -.oil I_te, 1""""-,, 'a la"" oo.l... tl:aa
",,_to In ",..1 .
e. ~.. t_ the t.ft> te -.led t tlel "" 10
.:<po ....."".d g I"",.,.. I. 1 w.1.bo po 1o u•••
1'<>, &Ilno\ll.tural pll1>OO". '1'he l'ion<lo de ... 01.00 oII_ thot
"".....1.0 "".d tor ~ro1oJ.~.. betOI'O tbe hJ.alMoy !..IIp"""", _
_ n' .",,~..d 'e- l.oo. In ..l.ue. 'l'l>e 11>d1.o"" ..... __
1"'''. to 1>0 """l'\I.l tor.t1I1 0"",,1""1"" I'Ola"" to o_ro••l
P"'POl"t7 .
D. 1'0 ....1.0 ",..b DO or portiO} ..""•• oom"'" I>o'_a """".<>.1 U>o
h1glMly t.prows.eot llad g.-ter .""reo 10 lao. w.l1>< UIo.o
t1i.... "'til f'I.oll o,*,.m1 or """", ( onI.7 lo<!1....' olo.....
....~ .."lbbIe).
E. llt'" r_ both ID<l1e,. .0<1 non&> 'a:llo.ted _. mxl:>.oo
1""...... to 10•• w.l... <>001"" oiurlOS tho oIgbO-' to tort)'-
one ..,.,th JOerl"" oner tile o_letlotl or _ l>l~ "",""""'ae"".
f', AmlJ'''' ar ...... t"", batb s .... te. "'0 ~.peet to .1n at
por«L .."".led .... , ...U ""roo", (I nt....,....... )
had h g....... r 10''''''''' 10 lan....luu la~<!t 1'"",..10
I'o lo lo"'t"r '''0 5(1 ....... ,. SIte .u1'r.o d .-.. ,.
_. la"" .,.1....
~. o..."""'l.-1"!l oot ...""" oxt.u r_ lJ>o ""ta......claJ.q _.
trail ID<11.... roo tl>' ~re""""" or • l'uDotloool ""loUOOObIP
1>0._. _ <1<......1.,.••o.:l IllI\ep<_., .. ,...blo. ,...,4 I. tIoU
......""". ",. ",'1o ot ...voe'.IO" to I_t _. "I"""'"
.... 10 .U ca"". S_\.e.. ""'0 tIo. YOJ. 1M' vwl~ be ._«.ad
~_r """ ...._tlOII tlI"' ".I.po_ot ..rUble. l>o~ ""
"7'I_tl0 H1"ecto 011 _.t ..noblo.
~. Tho S_ <\o.U.tlc.l .howl.ll8 ot __10 ...",,1.opo4 1"roa _
11>Il10,", <10\0. ._..t. tlIot ..-tth • <tr"Oflg'Or ............loU""q
.~le .a<lolo co.. 'be COI>"t""cte. to ~....Ict ~ct or b1~
1"P~.ts 00 aM >&h>e.
6. ",.... I' llbw>dao' '"0'160"". 10 tho "".. ...quO 1. tItl ........_
tho. h.OlbvBy !..lIpro..,......nho"". 1.0"" ..I".. at 1'0""",10
.dJaeeot to th.D. Ilea. "'<0'"'''1 ",te. ot po~1o •• tho ........
of 11>1l1 cod non... "" ... r...,<>:1 to ....bOut~ .~ I<ool'
......ctl ~.
1. '!'he "- .....I.ble tech:llque p_I""~' M tool fOr '"",'10il
"",...,II_n,y 'n _ Q,,~ntt..tI ......rI.bl ~ fo" "'"<>:lUllS
_ ~loCOll""""" 01" .....sorl..1 "SrI.ble••• 'bo ....ltt~le
..C.....o J.>;u.
6. or tho til _.u... 01" j;,..~ .,.1"" ~c' u<-" In thu ,..... t'cll.
l><kIej;,. ....1..,.; tbo CMOS" 10 j;,.od ""I"" ."P...... 10 = ....'"
~olla... (OOII'T) .. 'be __ot ... rt.Mo ~rort"'. ,be h'&I>o.t
.""ttlc•••t ot a>IUpJ.. <10"_..."011. H"""••" """ or ....
~l. ""1011 ......."1 ..... (R'I.\lIJE) .. the _.u... or '_01
p_~ tho 1""".. .,.,.tn"'D' or .. rt.tlOD. Io ••IlIt1_ to
.'"
''''1' hi'" rfl ftJ...... _ola ..~ DIlln \10....1_ "............
,...;.an"l....",.. ..-. ,..1.. Ilf.lll& &0 UW ..__ ftrlollJ.,
,. __ d....l_ ot ••,...",.-1 r.-.-k to<" UK ""• ..." .
101&1..1< U_ la~Il~ __..... ......,.... .
... ! I e c4 'lad .--11.11" .._ t« -.1...... u.. <_ 'lad
















































































































































































































































































u.p. "" >OIQ" .... or IU~ • .".....,.. In tvo
~""o o..-a alPt ,,_ ~ltT~"ot ..C_ 01'~ •.
). ..._ .llo:W.d "'" _ roJJ._Of: ..... pt..U .... ~_._ ta
<lIap.... dllO-i<l ...... J.oop "'"' ,_d __talShhUo .,,_010
"" UIoo ~o. ,_~. to ...wl.U_ ~
Io~~ mpt "'" __ ta lApl _tl.
• W ~p_~ 10'-. 4o..~n'. It 000
,..uri..... ,.,.-t ,.....,..... 1..0 __ ••••u ~to>clJ ...
__ or ~ot _ "'1$ • loool pomol __ ..
olI.tT..~~ U .. port_ '<l1lewt.. 0~ .'0 n. 'ftoo..
1< ...... "'" to.\...u.J ....__• lIl_ .........,. or \a.-.l po ...
..10 .t • ponlC"01a. ,ta.. ~I a, u_ t r UIo ap<'l>tl\!l
or tho Iol~ .~.t._.. l~ I d ,'-10111\1
(1'1J1 tIlat 11>10 00"""'7 or pornth viII o..t"'" I.. "-~t
...... t
J
at t~ (t· I). ...,..1"'1 thol tloU t ....,Il"" 11
I~_ .., or 'toe ....... or tlIo•• ,.....10 0' ,_ p.........
........ 10._1 '" 1:1>< ,rocI.aot of tI>t ,~IoIUt3'.r IIol"1! In
ot.,. t l ... , ....."" ..... '''MIU"" ~,,*bIHtl .~d
"",. oil ""..11010 ~ta_ "r ~1' l'urtl>.......rd> 10 .._









lion. _u~< <;1(0''',..",••. ~l'.'i-"1:"k"'''~'''<''-~IIo<la.l 0'. ie, ....... of PoIlu.. -..~. i ".
..,.. "Ull_"..... :"U<>d..,tt_ <.~t... ~rl"l.
_ VllAJ. _. &t•• .... '..-t:, 1:
III.~. kl. "T<WVf.. ~ e I ' ... I:r.'_~'
r.~ti_ "' ' ... _ ~loo', ,..,..... 1*: liE<:
_1 _I",. ~H"" ..-.ell r-U_, ill pp.
llo.1hlll Rat•• • <It 0:-..... liS" ..... lo__e 0<01
1'."".1~ '" ,....Uc _ •.~ ,..
n_., J ~ JIa.......1 Qrrl"--, ~ J_l of t.be
_.1..... _., or ""II".,., """ _laJ. !:ol..... , Vol. I, Iii 1967.
w. m·ll\O.
tt.&d_ ..._ In;''t... , n>o v&\... of ,_ r.... '''!!!IJ!T 1>.,..,
P\>rl.Mr~ 0I>d _n Beo.l. 1t1>O¥i;;;;I ii.U.. , ....107ii'k.
&lltom c, """"r, 196". pp. 11:&.
et>........ 1<.. ·1'1".....z V.llI ut.ct_ b7 1l1~ iAuI:I_po
goo.01_..... Hlihvy R "'h R""cri 10. a. lIOfIdol•• 1>..•..01_'.
l!l6lM'. '-7.
9. _ •• R. Q., "IIi~ .. &II l.oot.......~ or k_..... 1«1.O.l
OIazI&c". tie, ...~h Il<anl seel•• lO'flOI't, 56. 13'5 lIP.
10. ~'. at~ A•• ""'" ,.,.,.,1_ Of _·tIM. _ ......,&!>!toY
... 110. 20.
u. ~ ".t.~ tI<_. k_•• or II....., 'l:N!!I!aI.
_~ a.llnlA k. 7. 19J7.
.1.2. ~. __.. _fl< ...... '1... ter Il"""" I.... o._ac•.
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